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Pendidikan Profesi akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa jurusan 
akuntansi sebab Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dapat memberikan 
kontribusi untuk menjadi seorang akuntan yang profesional. Mengingat 
pentingnya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) bagi mahasiswa akuntansi maka 
diperlukan motivasi dari dalam diri mahasiswa terhadap minat untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), yang diharapkan dapat mencapai tujuan 
yang diinginkan mahasiswa tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPAk). Variabel yang diteliti adalah Motivasi Karir, Biaya Pendidikan dan Lama 
Pendidikan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis 
Regresi Linier Berganda. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
mahasiswa akuntansi angkatan tahun 2010 yang berjumlah 55 orang. 
Hasil pengujian hipotesis dengan uji dinyatakan bahwa Motivasi Karir, 
Biaya pendidikan dan Lama Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap 
Minat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Sedangkan dari 
hasil pengujian hipotesis dengan uji t dinyatakan bahwa Motivasi Karir dan Biaya 
Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap Minat untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), sedangkan Lama Pendidikan tidak 
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1.1. Latar Belakang 
Saat ini, banyak lulusan dari tiap universitas jurusan akuntansi yang 
menyambut baik tentang Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Menurut 
International Federation of Accountants (Regar, 2003) dalam (Andrie, 2009) 
profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan 
keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, 
akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau 
dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. 
Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan 
oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan 
audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. 
Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang 
banyak diminati oleh mahasiswa saat ini. Akuntansi banyak mengalami 
proses perkembangan baik dalam dunia pendidikan maupun bisnis, hal ini 
wajar mengingat adanya interaksi terhadap nilai-nilai politik, sosial maupun 
budaya disetiap lingkungan, tetapi hal yang banyak mempengaruhi 
keragaman tersebut adalah kuantitas maupun kualitas opini, solusi maupun 
ide atau gagasan yang dilontarkan pada scientist melalui eksperimen 
terhadap akuntansi baik secara umum maupun khusus, artinya eksperimen
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tersebut (riset empiris) dilakukan pada bidang akuntansi secara total maupun 
parsial. 
Menurut Sundem, 1993 (dalam Widyastuti, dkk : 2004) pendidikan 
akuntansi harus menghasilkan akuntan yang profesional sejalan dengan 
perkembangan kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad mendatang. 
Pendidikan tinggi akuntansi yang tidak menghasilkan seorang 
profesionalisme sebagai akuntan tentunya tidak akan laku di pasaran tenaga 
kerja. Saat ini berbagai sudut pandang menyoroti sistem pendidikan 
nasional kita. Pro dan kontra muncul diantara pemerintah, pengamat, 
pemerhati, dan atau bahkan guru sebagai pelaku pendidikan Indonesia 
tentang arah pendidikan Indonesia ini. Walaupun Undang-Undang Dasar 
Negara Indonesia sudah tegas menerangkan hal terkait dengan pendidikan, 
namun pada kenyataannya pemerintah Indonesia belum memiliki orientasi 
yang jelas mengenai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih belum 
dapat menciptakan pemerataan untuk semua unsur masyarakat. 
Pemberian gelar akuntan di Indonesia didasarkan pada Undang-
Undang No. 34 Tahun 1954, yang menyatakan bahwa gelar akuntan 
diberikan kepada lulusan perguruan tinggi negeri yang ditunjuk pemerintah 
dan atau perguruan tinggi negeri yang memenuhi syarat untuk menghasilkan 
akuntan atas proses pendidikannya. Dengan demikian, terlihat adanya 
ketidakadilan (diskriminatif) di antara perguruan tinggi, terutama di antara 
perguruan tinggi, terutama di antara perguruan tinggi negeri dan swasta di 
Indonesia. 
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Pendidikan Profesi akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa jurusan 
akuntansi sebab PPAk dapat memberikan kontribusi untuk menjadi seorang 
akuntan yang profesional. Mengingat pentingnya PPAk bagi mahasiswa 
akuntansi maka diperlukan motivasi dari dalam diri mahasiswa terhadap 
minat untuk mengikuti PPAk, yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan mahasiswa tersebut. (Beny dan Yuskar, 2006:3) 
Keputusan  Mendiknas  Nomor  179/U/2001  menyebutkan 
Pendidikan Profesi Akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan 
tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi. 
Pendidikan profesi akuntansi bertujuan menghasilkan lulusan yang 
menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan memberikan kompensasi 
keprofesian akuntansi. Lulusan Pendidikan Profesi Akuntansi berhak 
menyandang sebutan gelar profesi akuntan yang selanjutnya disingkat Ak. 
Menurut Widyastuti, dkk (2004) Minat adalah keinginan yang 
didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati dan 
membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang 
diinginkannya. 
Motivasi karir merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri 
seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dan dalam rangka 
mencapai kedudukan, jabatan atau karir yang lebih baik dari sebelumnya 
(Widyastuti, 2004:317). Karir sebagai akuntan diminati oleh banyak 
mahasiswa akuntansi karena mereka ingin memperoleh kesempatan 
berkembang yang lebih baik dibandingkan dengan karir yang lain dan karir 
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tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikan serta memperoleh 
pengakuan atas prestasi yang telah diraih. 
Biaya pendidikan adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang 
mahasiswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran/studi secara teratur 
dan berkelanjutan pada lembaga pendidikan tertentu. (Farisi, 2011:37) 
Lama pendidikan adalah waktu atau kecepatan yang diperlukan oleh 
mahasiswa untuk menyelesaikan proses pembelajaran atau studi. Setiap 
mahasiswa memiliki kecepatan waktu yang berbeda-beda. Lama pendidikan 
setiap mahasiswa berbeda, pada umumnya lama studi rata-rata mahasiswa 
adalah 8 semester atau 4 tahun. (Farisi, 2011:37) 
Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Lisnasari dan Fitriani (2008) 
yang meneliti faktor-faktor (yaitu motivasi mencari ilmu, motivasi karir, 
motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi mengikuti Ujian Sertifikasi 
Akuntan Publik (USAP), biaya pendidikan, serta lama pendidikan PPAk) 
yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia (FEUI) untuk mengikuti PPAk. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan, motivasi karir dan motivasi 
mengikuti USAP merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi 
minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 
Pada penelitian ini peneliti akan meneliti kembali tentang pengaruh 
motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk 
dengan mengambil sampel mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan tahun 
2010 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Oleh 
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karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin meneliti dengan judul 
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi 
Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Apakah faktor motivasi karir, biaya pendidikan, dan lama pendidikan 
PPAk dapat mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 
pendidikan profesi akuntansi (PPAk)? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa faktor 
motivasi karir, biaya pendidikan, dan lama pendidikan PPAk mempengaruhi 
minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi 
(PPAk). 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai 
berikut : 
1. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan tentang bidang akuntansi mengenai sifat, sikap 
dan karakteristik profesi akuntan. 
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2. Bagi Akademisi 
Sebagai informasi tambahan untuk penyempurnaan dalam memperbaiki 
bidang akuntansi dan pemahaman profesi akuntan bagi mahasiswa. 
3. Bagi Praktisi 
Memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya khususnya para 
akuntan pendidik mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 
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